







Primeira reunião da Conferência Regional sobre População 
e Desenvolvimento da América Latina e do Caribe 
 
Integração plena da população e sua dinâmica no desenvolvimento 
sustentável com igualdade e enfoque de direitos: chave para 
o Programa de Ação do Cairo além 2014 
 






1. Eleição da Mesa 
 
2. Aprovação do temário provisório e da organização dos trabalhos  
 
3. Informes de atividades do período 2012-2013 e as perspectivas para 2013-2015 
 
4. Implementação do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
 
5. Debate geral sobre as experiências nacionais em matéria de população e desenvolvimento e as 
perspectivas além 2014 
 
6. Proposta de agenda regional em população e desenvolvimento para a América Latina e o Caribe 
além 2014 
 
7. Áreas prioritárias no âmbito do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento além 2014 
 
8. Outros assuntos 
 
9. Consideração e aprovação dos acordos da Conferência 
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